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1965 I rn10 I 1975 I igso I i鵬
台 湾 日 本 2.7 37.7 46.9 59.l 56.8 
アメリカ 64.4 90.1 91. 7 97.1 97.2 
E c 21. 7 55.7 84.9 91. 7 95.5 
世 界 42.5 76.5 81.3 88.3 89.6 
韓 国 日 本 15.2 46.3 63.5 72.3 62.6 
アメリカ 81.4 95.9 94.8 96.3 97.8 
E c 52.0 67.3 91.4 94.7 96.9 
世 界 61.0 77.4 81.6 90.2 91.5 
香 港 日 本 52.0 72.3 79.4 74.2 77.0 
アメリカ 97.8 99.0 97.9 97.1 97.4 
E c 96.5 97.6 98.4 95.7 94.5 
世 界 87.2 93.0 93.4 92.0 91.5 
シンガポール 日 本 1.1 3.5 20.4 46.6 21.8 
アメリカ 19.7 35.3 56.l 80.7 84.8 
E c 5.2 14.2 51.3 55.6 66.0 
世 界 31.l 27.8 41.8 48.3 50.8 
7 レーシア 日 本 26.1 30.7 21.4 15.0 15.7 
アメリカ 68.4 61.4 52.2 44.4 76.6 
E c 18.8 25.1 34.9 43.5 48.3 
世 界 28.1 26.l 30.4 27.8 30.2 
? イ 日 本 0.9 3.9 14.3 21.8 21.9 
アメリカ 36.9 59.8 47.2 59.2 61. 7 
E c 2.2 19.9 19.8 37.9 34.7 
世 界 5.8 16.4 20.3 35.3 35.0 
フィリピン 日 本 0.7 1.3 6.9 9.2 15.6 
アメリカ 10.5 11.4 20.l 28.9 32.4 
E c 0.8 3.5 15.9 32.1 27.2 
世 界 5.6 7.6 16.3 23.6 26.7 
インドネシア 日 本 0.6 1.1 1.1 2.4 
アメリカ 0.6 1.5 0.8 6.6 
E c 6.6 14.2 19.4 33.9 





抽出国 ／ 愉入国 本1東NアIジc，ア lI Iニ古ジサA・lI カナダI太ア平洋・IEel 合 計
197U 。 11.5 9.4 38 34.1 58.8 9.6 100.0 
日 本 1980 0 0 11.8 10.0 31 26 .3 51.2 12 .8 IOO .0 
1983 0 0 1‘1 102 3.6 32 0 569 12.0 100』
東アジア
191n 13.1 55 6.9 2.5 41.8 69.9 15.5 100.0 
全商品 NI Cs 
19sn 1}, 7 50 8.6 2.4 31.2 57.9 17.0 100.0 
198~ 9.6 43 7 .9 2.3 40.1 64.2 12.3 10日，O
1970 22 7 4.8 12.3 25 18 7 60.9 15.7 100.0 
A SEAN 19~0 268 7 2 16‘7 30 17 .5 71.1 12.8 100.0 
l9S3 24.0 7.5 20.5 24 19.4 738 10.5 100.0 
1970 。 10.6 94 3.9 34 .8 58 8 9.2 100.0 
日 本 1980 。 11.4 10.0 3.2 26 7 51.2 12.8 100.0 
198~ 。 10.8 10. I 3.6 32 3 56.8 12.1 100.0 
京アジア
1970 7.8 49 7.0 26 46.8 69.1 15.8 100.0 
製造業品 NI Cs 
1980 81 4.8 8.2 26 33.5 57.2 17.8 100.0 
19噂3 6.6 4 2 7 5 24 43.0 63. 7 13.0 100.0 
1970 10.4 3.9 82 16 2U 536 14.3 100.0 
A SEAN 19包O 94 6. 9 20.0 2.9 23 0 622 19.5 100.0 
19閉店 7 1 6. 7 21.8 2.1 31.2 689 15.9 100.0 
197ひ 。 20.1 11.0 54 28 7 65.2 4.9 100.0 
日 本 1980 0.0 20. 7 9.8 39 105 45 0 6.5 100.0 
1983 。 21.8 8.9 46 16.3 51.6 5.8 10(1‘。
品目i東アジア
1970 7 1 51 49 3.5 40 5 61.0 2l.4 100.0 
鋪良 19問＇° 9.0 6.4 5.4 2. 7 29 3 52 8 22.4 100.0 NICs 19問3 7.2 52 5.2 2.8 '" 4 
59. 7 15.6 100.0 
1970 25 4.5 94 21 2 0 40. 7 8.5 100』
ASEAN 1980 38 6.4 10.9 3 7 18. 7 43.5 29.8 100.0 
1983 38 5.1 10. 7 28 33.1 55.5 21.6 100.0 
1970 0.0 7 1 10.6 3.5 34 0 55.3 ι9 100.0 
日 本 1980 。 13.2 13. 7 2.3 192 48.4 J.1 10a.o 
19田 。 12.3 14.9 26 17 .7 47 .4 l. 6 100‘。
鋼束アジア
1970 75 18.0 36.8 1 0 1. 7 750 0.8 100.0 
鉄 1980 14.9 3.2 16.1 14 21.5 57 1 4.9 100.0 NIC~ 
1983 22 0 14.8 2 .0 " 1 703 D.9 lDD.D 34 
1970 0.6 13 15.3 1 1 152 33.5 0.0 100』
A SEAN 198~ 64 " 1 47 .3 38 1 0 8U 6 3.4 100.0 



































































































































































































































中央銀行・貨幣当局特別委員会（SpecialCommittee of ASEAN Central 
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THE POSSIBILITY OF ASEAN COMMON MARKET 
{Summary} 
Tsuneo N akauchi 
Section one depicts the salient feature of ASEAN’s development 
for the past twenty two years with particular reference to也eshift 
of focus from the political to the economic. Evident recent trends 
abundantly indicate出atthe emphasis has been shifted from the 
polit1cal accord dnven mter alia by the common fear against the 
domino influence of Indo China communists, to the need of real!st1c 
measur田 forthe common economic progr田S
Section two illustrates吐1etrade relationship of ASEAN countries 
which indirectly reflects the different stag•田 of development of the 
ASE AN’s manufacturing sector. The more the sector 1s competitive, 
the more resilient are they to accept lower tariff walls The order of 
readiness to render tan任 conce田10nseems to be Singapore, 
Philippines, Thailand, Malaysia and Indonesia. Wi白 respectto 
Brunei, the new member since 1984, perhaps she comes next to 
Singapore, gifted with rich oil r田ources.Philippin田， whilebeing les 
competitive on industrial basis, nonetheless expressed stronger 
willingness towards customs-union 
Sect10n廿1reeSUillffiarises the works of the group of fourteen 
towards closer economic integration of ASEAN and includes the 
author’S C叩 lfientson出egroup’s ch01ce of Malaysia’s tariff rate as 
the common tariff rate, which s田mstoo stationary. 
Section four favourably comments the realistic proposal of Hans 
Christoph Rieger to the effect of combining common market of fo町
22 
countri田， Indonesia,Malaysia, Thailand and Phihppmes m出 free
trade area of remaining Singapore and Brunei on也econdition of 
presenting ASEAN certificate of origin. 
Much seems to depend on whether or not the system could 
reasonably refram from falhng into the trap of t目nptationtowards 
protectromsm, but remainmg at least in the realm of the infant 
industry arguments As G. Haberler put 1t，“The mills of the market 
often grind slowly, but吐ieyalways grind powerfully.” 
